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Abstract. The method calculation wich can been used to determine the distribution of traction  and 
braking force of the vehicle in different driving cycles and use it when choosing characteristics of a 
hybrid vehicle deviced. The differential equation of vehicle’s motion basis of Newton’s second law lies 
in the basis of the given methodology. 
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Federal Test Procedure EPA 75, New York City 
Cycle (NYCC),  UN/ECE Elementary Urban 
Cycle. 
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